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медіареальність задає аксіологічні моделі поведінки, з якими реципієнти співвід-
носять свої моральні принципи, ціннісні орієнтири і навіть виробляють стереоти-
пи мислення під впливом трансльованих зразків. ЗМК здатні здійснити потужний 
медіавплив на емоції та почуття реципієнта, тим самим сформувати психічно ком-
фортний або дискомфортний клімат у соціумі.
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вПЛИв СУЧаСНИх ЗаСОбІв МаСОвОЇ КОМУНІКаЦІЇ На ФОРМУваННя 
МОРаЛЬНИх ЦІННОСтей ОСОбИСтОСтІ
Розглядається роль ЗМІ у житті сучасної людини та їх роль у формуванні мо-
ральних цінностей особистості.
Ключові слова: ЗМІ, ціннісні орієнтації, масова свідомість, духовний розви-
ток.
The article concerns the role of mass media in the life of a contemporary person and 
in the formation of moral values of personality.
Key words: mass media, value orientations, mass consciousness, mental development.
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Сучасне життя важко уявити без засобів масової інформації, що стали 
невід’ємними атрибутами світу людини. Так чи інакше, засоби масової інформа-
ції перетворилися на могутній соціальний інститут, що бере участь у формуванні 
та розвитку особистості, впливають на виховання високих моральних якостей та 
духовних принципів. 
У наш час ЗМі є одним із могутніх соціальних інститутів освіти і виховання 
людей. Завдання ЗМі в процесі виховання – це формування ціннісних орієнтацій 
у представників аудиторії. Ціннісні орієнтації є головною складовою масової сві-
домості, що визначає реакцію людей на явища дійсності і спрямування їх поведін-
ки. історичний досвід показує, що ЗМі можуть слугувати різним цілям: доводити 
пізнавальну інформацію до людей, розвивати в них почуття власної гідності, соці-
альної справедливості, спонукати до участі у суспільному житті, збагачувати осо-
бистість, одухотворювати людей. Вплив ЗМі здійснюється через вплив на розум та 
почуття людини.
Останніми роками багато наукових робіт присвячено аналізу системи засобів 
масової інформації, їх впливу на формування громадської думки, моральних цін-
ностей та соціальної свідомості. Так, А. З. Москаленко зазначав, що «інститути 
соціального інформування – преса, радіо, телебачення – одночасно є інститутами 
виховання політичної культури, економічного мислення, які використовуються 
владними структурами в інтересах задоволення потреб суспільства, суспільного 
прогресу [4, 166]. М. л. Князева у статті «Черная культура» и светлый человек» 
розглянула, як мас-медіа визначають духовний клімат суспільства, та проаналізу-
вала залежність людини від емоційних та моральних потоків ЗМі [2, 97]. О. В. Усти-
мова визначила завдання ЗМі у процесі виховання. За її словами, «це формування 
ціннісних орієнтацій у представників аудиторії. Адже ціннісні орієнтації – це най-
важливіша зі складових масової свідомості, що визначає реакцію людей на явища 
дійсності і спрямування їх поведінки» [3, 15]. «Створюючи особливий інформацій-
ний простір, численні медіа впливають на формування соціальних, моральних, ху-
дожніх, естетичних цінностей та інтересів особистості, стають важливим фактором 
впливу на їх свідомість, світоглядні позиції» , – зазначає Н. Череповська [5, 16]. 
Однак ЗМі можуть також відігравати і деструктивну роль, створювати і просу-
вати у масову свідомість негативні ціннісні образи та орієнтації. На жаль, кількість 
негативної інформації останнім часом не зменшується, а, навпаки, зростає. Серед 
ключових тенденцій, що сформувалися у сфері діяльності сучасних ЗМі, слід від-
мітити зниження загального морального рівня вітчизняного інформаційного про-
стору, переобтяженого інформацією про насильство, жорстокість, пропагування 
культу наживи і т. ін. Викликає занепокоєння і той факт, що сучасна молодь мало 
уваги приділяє книзі як джерелу духовного розвитку, а наслідує «агресивні форми 
культури», які поширюються за допомогою засобів масової інформації. За словами 
французького просвітителя Дені Діро «коли люди перестають читати, вони пере-
стають міркувати» [6, 3]. Німецький письменник Бертольд Брехт зазначав, що при 
використанні творів культури для маніпулювання свідомістю відбувається про-
цес, який він назвав «переплавкою духовних цінностей» [6, 3]. Значення друкова-
них засобів масової інформації, їх вплив на духовний розвиток особистості важко 
переоцінити. Це невичерпна скарбниця формування моральних цінностей та на-
ціональної свідомості. Крім того, друковане слово має магічну владу над людьми. 
Допомогти у цій відповідальній справі можуть вітчизняні ЗМі, оскільки у наш час 
практично всю інформацію людина отримує за допомогою телебачення, радіо, пре-
си або інтернету. У арсеналі ЗМі є багато прийомів, спрямованих на маніпуляцію 
громадською думкою. Безконтрольний інформаційний потік може глибоко прони-
кати в суть особистості і деформувати її свідомість. ЗМі ніби «перехоплюють» у 
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батьків і вчителів виховний вплив на дітей, послаблюють результативність їхніх 
педагогічних дій, бо стають вагомим джерелом значущої та привабливої інформа-
ції для підростаючого покоління .
Отже, засоби масової інформації є найвпливовішим чинником формування 
моральних цінностей особистості, її внутрішнього світу. До моральних ціннос-
тей належать нормативні уявлення про добро і зло, справедливість, прекрасне 
і потворне, про призначення людини, людські ідеали, норми, принципи життя 
[1, 47]. Вони є основою вчинків людини, мають моральну значущість і впливають 
на загальне суспільне життя.
 інформація, яка часто має негативний характер, іноді повністю заповнює вну-
трішній світ людини, і тому актуальною залишається потреба звернення мас-медіа 
до гуманістичних цінностей людського життя. Єдиним шансом зупинити руйну-
вання ідеалів, моральний занепад і дезорганізацію в цінностях можна лише вихо-
вуючи етичність і відповідальність у працівників ЗМі.
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К ПРОбЛеМе СОЦИОКУЛЬтУРНых МОДеЛей СОвРеМеННОй жУРНаЛИСтИКИ
Рассматривается проблема формирования новых социокультурных моде-
лей украинской журналистики, обозначены пути усиления интеллектуально-
этической составляющей журналистской деятельности.
Ключевые слова: социокультурная модель, журналистика солидаризма, 
прибыльная/неприбыльная журналистика, культурное наследие.
The problem of the formation of new sociocultural models of Ukrainian journalism 
is observed. The ways to enhance the intellectual and ethical constituent part of the 
journalist’s activity are identified.
Key words: sociocultural model, the journalism of identification, profitable/
unprofitable journalism, cultural heritage.
Как социокультурный феномен журналистика всегда находится в эпицентре 
трансформаций, происходящих в обществе. Аккумулируя идеи, методы, пробле-
матику, задачи и приоритеты общественной жизни, она так или иначе освещает, 
интерпретирует экономические, политические, социальные, мировоззренческие 
